











































? ESE 3.3 (Europeana Semantic Elements)
? EDM 5.2 (Europena Data Model) (en 
desarrollo)






































































































? En el subcampo $0 ‐ Authority record control number or 
standard number se incluirá el URI del registro SKOS en 
formato RDF 
? Actualización de la información ya con la nueva estructura
? También se está valorando la utilización en el campo 024 de 








? Schlagwortdaten (die Deutsche Bibliothek)
? Posible la integración de encabezamientos de materia 
en otras lenguas oficiales del Estado en MARC21/RDA
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Submission
 
Information
 
Package
? SIP para EDM
? EuropeanaLab
? http://europeanalabs.eu/attachment/wiki/ED
MPrototypingTask12/MonaLisaLouvreObj.xml
? Se trata de prototipos
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Posibilidades de SIP
? En estos momentos el SIP EDM está en fase de prototipo y 
una opción es la utilización de METS 2.0, según análisis de DLF
? La BVPB dispone de un exportador METS al igual que utiliza el 
importador METS.
? En cualquier caso, los registros serían recolectables desde 
Hispana con una modificación importante puesto que cada 
registro dispondría de una dirección HTTP como por ejemplo 
http://bvpb.mcu.es/edm/xxx con la estructura RDF, o bien en 
SKOS, o bien en FOAF lo que lo aproximaría incluso más al 
LOD
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El formato METS como estructura de 
 intercambio del SIP EDM
? Propuesta de la DLF
? La inclusión de OAI‐ORE en METS
? La inclusión de RDF en METS
? METS como estructura ya probada para la creación 
de SIP para OAIS
? METS como estructura ya probada para contenidos 
mixtos A/v + TEI + PDF + Word + ALTO + ePub
? El ejemplo de la California Digital Newspapers Library
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EDM/LOD
• específicamente Library
 
Linked
 
Data 
 Incubators
 
Group
Funcionalidades futuras (después de Danubio)
• La armonización basada en FRBR
• La integración como LOD
• Uso de la DDC como recurso de 
 contextualización
• El uso de Europeana
 
como apoyo de los 
 recursos educativos 
• Mejora de la autentificación y la autorización
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conclusiones
• Necesidad de nuevas funcionalidades
– EDM 5.2 y siguientes (30‐07‐2010)
– D3.2 Requisitos funcionales para la fase Danubio (31‐8‐2010)
• EuropeanaLabs
• EuropenaThought
• Necesidad de implicarse no solo como proveedores 
 de contenido sino como desarrolladores del 
 proyecto
• Necesidad de un nuevo modelo de negocio
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